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rozwijania umiejętności komunikacyjnych i przywódczych, a także rozwój naukowy 
np. doktoraty i współuczestnictwo w międzynarodowych projektach badawczych. 
Dla młodszych pracowników ważne było stworzenie klarownej perspektywy 
zawodowej, mapowanie talentów i opracowanie indywidualnych ścieżek rozwoju 
kariery zawodowej obejmujących specjalizacje. Dążenie do równowagi między tymi 
dwoma procesami stało się dobrym rozwiązaniem prowadzącym do stabilizacji 
zespołu, a przede wszystkim zapewniło transfer umiejętności pracy w oparciu o 
zrównoważoną kartę wyników. 
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Інноваційний характер економіки все частіше визначає перспективи
розвитку як окремого регіону так і країни, виступає головним фактором
забезпечення конкурентоспроможності. Проте впровадження інновацій
потребує відповідного фінансового забезпечення, пошук шляхів формування
якого в умовах економічної кризи та зниження обсягів економічного зростання
набуває особливої актуальності.
Відмітимо, що згідно аналізу інноваційного розвитку в Івано-Франківській
області понад 80 % промислових підприємств останніми роками не здійснюють
інноваційну діяльність. За даними Головного управління статистики області
питома вага підприємств, що впроваджували інновації у 2015 році склала тільки
18,4 % [1], що свідчить про відсутність позитивних тенденцій у розвитку
інноваційної сфери області.
Недостатній рівень фінансового забезпечення інноваційної діяльності є
причиною такої ситуації. У 2014-2015 рр. і так недостатні обсяги фінансових
коштів зменшуються у порівняно з попередніми роками, а саме з 152765,9
тис. грн. у 2011 р. до 92189 тис. грн. у 2015 р., що в значній мірі і знижує
інноваційну активність.
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Інноваційна діяльність промислових підприємств області протягом
останніх 5 років фінансується за рахунок власних фінансових ресурсів, частка
яких у загальній сумі витрат на інноваційну діяльність у 2015 році склала 76%
(рис.1).
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Рис. 1 Джерела фінансування інноваційної діяльності в Івано-Франківській області
Джерело: сформовано автором за даними [1]
Перешкодою для інноваційного розвитку підприємств області є також
відсутність механізму заохочення іноземних інвестицій. Частка інвестицій від
іноземних інвесторів за досліджуваний період не перевищувала 16,7 %. Серед
основних причин такої ситуації є нестабільні загальноекономічні показники,
постійні зміни в нормативно-правовій базі, проведення антитерористичної
операції та значний рівень тінізації економіки, що збільшує ризик вкладення
коштів в інновації. Кошти вітчизняних інвесторів для інноваційного розвитку
були використані тільки у 2013 р. у розмірі 0,05 %.
Питома вага обсягу витрат на виконання наукових досліджень в Івано-
Франківській області в регіональному валовому продукті щороку зменшувалась
(рис. 2) і в 2015 р. становила тільки 0,04 %. Аналогічний показник загалом по
Україні протягом досліджуваного періоду також зменшувався і в 2015 р.
досягнув 0,64 % [2].
Варто відмітити, що у розвинутих країнах за даними Світового банку
наукоємність ВВП перевищує 3 %, а саме у 2014 р. даний показник у Данії
становив 3,08%, Фінляндії – 3,17%, Швеції – 3,16%, Ізраїлі – 4,11% [3].
Таким чином аналіз даних щодо фінансування науково-дослідної
діяльності в Івано-Франківській області дає підстави для висновку про його
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низькій рівень навіть у порівнянні з аналогічним показником в Україні;
потенціал інноваційного розвитку залежить від приватного фінансування, адже
витрати держави є дуже малими, а також існує значна кількість перешкод щодо
зовнішнього фінансування іноземними інвесторами.
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Рис. 2 Питома вага обсягу витрат на виконання наукових досліджень у ВВП та в
регіональному валовому продукті Івано-Франківської області
Джерело: сформовано автором за даними [1,2]
Для вирішення фінансових питань в інноваційній сфері доцільним
видається збільшення розмірів видатків з державного та місцевого бюджетів,
створення податкових і тарифних стимулів для промислових підприємств по
інвестиціях в науково-дослідні роботи, залучення іноземних інвесторів шляхом
формування відповідної законодавчої бази, що сприятиме активізації
інноваційних процесів в області та країні загалом.
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